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Devrimci Doğan
Devrimci Doğan, yolundan hiç dönmedi. Kendi yoluna gölge düşürecek 
en küçük bir adım atmadı. Bu nedenle Doğan Avcıoğlu’nun kendi 
çizgisini daha sonra yanlış bulduğunu anlatan görüşler, insanı sadece 
gülümsetiyor.
YALÇIN KÜÇÜK
Sade ve yalın güzellik, Grek 
Antikitesinde kaldı. Burjuva 
yaşamın çocukluk döneminde, 
on beşinci ile on yedinci yüzyıl 
arasında, insan çoksesli olmaya 
başladı; güzel karmaşıklaştı, in­
san bir karmaşık güzellik oldu. 
Doğan Avcıoğlu, sade ve yalın 
güzelliği bütün görkemiyle sür­
dürebilen pek az insandan birisi 
olarak yaşadı. Aydın inadına 
pek uygun düşen bir doğruluk­
la sade, yalın çizgileri bir yaşam 
biçimi düzeyine çıkardı, güzel­
likle özdeşleştirdi.
SÜSSÜZ YAZAR VE 
YAŞARDI_________________
Sadelik ve yalınlık, sevgili Do- 
ğan’ın yaşam biçimi oldu; bunu, 
yazılarına, kavgalarına, bilimsel 
çalışmalarına, sevgilerine içerdi.
Bir anlamda ve burada, tarih­
sel ırmağa ters kürek çekti. Bili­
min, önemli ölçüde süslemeyi de 
kapsadığı bir çağda, süssüz yaz­
maya ve süslemesiz yaşamaya 
özen gösterdi.
Bilimsel çalışmanın, mermer­
deki cevheri, bir yontucu esteti­
ğiyle çıkarmak olduğu bir za­
manda, pek çok değerli bulgula­
rını yazılarının içine saçmaktan, 
serpiştirmekten geri kalmadı.
Bunu, Vok önceden görebildi­
ğimi, söyleyecek durumdayım; 
bu nedenle, sevgili Doğan’ın ya­
zılarının çok dikkatli bir izleyi­
cisi ve okuyucusu oldum. Çok 
öğrendim çok yararlandım, ki­
taplarına her yeni çalışmamdan
önce ve çalışma süresince bir kez 
daha başvurmayı bir alışkanlık 
haline getirdim. Çok kez, daha 
önce göremediklerimi gördüm.
Bir çalışmanın sancılı günle­
rinde, Acıbadem’de, “ Sened-i 
lttifak” ı değerlendirmede, ken­
disinden ve Türkiye’deki tüm 
yorumcu ile yazarlardan ayrıldı­
ğımı söyledim. Türkiye’nin İkin­
ci Dünya Savaşı sonrasında 
Amerikan Üniversitelerinin mo­
da yaptığı “ siyaset bilimcileri” 
ve bu arada kamu hukuku öğre­
tim üyeleri, Batı’daki gelişmelere 
mekanik bir öykünme içinde, 
Türkiye’nin de bir Magna Char- 
ta’sı olmasını kıskançlıkla iste­
dikleri için, Sened-i Ittifak’a de­
mokratik süreçleri başlatan bir 
belge gözüyle baktılar. İkinci 
Mahmut, zamanındaki deyişle 
“ Mahmud-u Adli” Sened-i Itti- 
fak’ı yırttı; böylece, Türkiye’nin 
yüzeysel bilim çevrelerine göre 
demokrasiye ters bir adım atmış 
sayıldı.
O, ÇOKTAN 
DEĞERLENDİRMİŞTİ
Bunun tersini düşünüyordum; 
gerici ayan ile yapılmış bir anlaş­
mayı yıkmak, ileriye bir adım 
oluyor. Gerici kurumlan yıktığı 
için Mahmut’u kutluyordum.
Doğan hoşnut oldu, güldü, 
ağzının içinde güldü, hoşnut ol­
duğu zaman ağzının içinde gü­
lerdi; “ bunu yazdım” dedi. Ne­
rede? Yalnızca Türkiye’nin Dü- 
zeni’nde yazdığını biliyor, yeri­
ni hatırlamıyordu. Aradım, bul­
dum, Doğan doğru söylüyor ve 
doğru yazıyor. Doğan’ın doğru­
ları, Türkiye’nin Düzeni içinde 
serpilmiş duruyor.
Doğan çapında ve Doğan tü­
ründe bir kavga adamının de­
mokrasi anlayışını tartışmak is­
teyen siyaset bilimcileri, kamu 
hukuku öğretim üyeleri, yazar­
lar, önce, kendi demokrasi an­
layışlarını netleştirmek duru­
mundalar. Nedir demokrasi, 
Sened-i Ittifak’ı yapmak mı, 
yırtmak mı demokratik adım 
oluyor? Doğan Avcıoğlu, de­
mokrasiyi kurmak için, geri ve 
kokuşmuş kurumlan yıkmak ve 
bunun için merkezi otoriteyi 
kurmak, bunun için de her za­
man Jacobin önlemlere başvur­
mak gerektiğini biliyor. Tarih, 
Jacobin’leri olmayan demokra­
tik devrim kaydetmiyor, Doğan 
Avcıoğlu bunu biliyor, yazıyor 
ve bu türe devrimci demokrat 
adı veriliyor.
YON ARAYICISI 
DEĞİL, DEVRİMCİYDİ
Sevgili Doğan, Paris’te yük­
sek öğretimini tamamladıktan 
sonra Fransız şematizmini, İngi­
liz ampirisizmi ile düzeltmek için 
bir süre Londra’da okuyup göz­
lemler yaparak Türkiye’ye dö­
nüyor. Türkiye’ye dönüşünde 
bir tek düşüncesi -buna sabit Fik­
ri demek daha doğru- var: Dev­
rim yapmak. 1950 yıllarının ikin­
ci yarısında, Türkiye ve Ortado­
tu fi-, n . .
v  OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
ğu Amme İdaresi Enstitüsü, 
Akis Dergisi ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Araştırma Bürosu’- 
nda geçen günler, sevgili Doğan 
için bir alan araştırması işlevini 
gördü. 27 Mayıs Devrimi’nden 
sonra Kurucu Meclis’te Anaya­
sa Komisyonu üyeliği, ilk ciddi 
siyasal staj olarak değerlendiri­
lebilir. 1961 Anayasası laboratu- 
var çalışmalarında, sevgili Do- 
ğan’ın tüm çıkışlarının, tarihin 
ışığında bugün çok daha aydın­
lık görünüyor, bir iktidar özle­
mini yansıttığı görülüyor. İkti­
dara açılan yollan belirlerken, 
zorlu dönüşümleri gerçekleştir­
meye hükümlü bir merkezi ikti­
darın ayaklarım bağlamamaya 
özen gösteriyor.
Devrim’e hazırlanıyor; dergi 
çıkaracak. Çıkacak derginin adı 
bellidir; “ Devrim” .
Doğan ile birlikte bu hazırlık 
içinde olanlar, belli bir ilgi kay­
bı ile olabilir, 27 Mayıs Devrimi 
soğumaya henüz yüz tutmuş 
iken, hazırlanan derginin adının 
“ Yön” olduğunu ileri sürebili­
yorlar. Buna katılmak mümkün 
görünmüyor; Doğan, motoru ol­
duğu hareketi başlatırken hiçbir 
zaman bir yön arayışı içinde ol­
madı. Yön arayışı içinde olanla­
rın devrime soyunmayacağını bi­
liyordu.
“ Devrim” adının, başka biri­
sinin adına kayıtlı olduğu orta­
ya çıktı. Devrim’i kendi kütüğü­
ne geçirmiş kişi, Devrim adını 
Doğan’a satmaya, kandırılama- 
dı. “ Yön” çıkarıldı ve Türk ay­
dın ve siyasal yaşamında “ Yön 
Hareketi” başladı. Ancak sevgili 
Doğan, Devrim’e bağlılığını hiç 
kesmedi. Bu arada benim sevgi­
li oğlum dünyaya geldi, Doğan 
Avcıoğlu adının “ Devrim” ol­
masını istedi, istediği gibi oldu.
Bir süre sonra ise Yön Dergi- 
si’ni kapattı ve Devrim Dergisi’- 
ni açtı.
Devrimci Doğan’ın yeni der­
gisi, doğrudan doğruya bir ikti­
dar yürüyüşünün kavgacı yayın 
organı oldu. Doğan Avcıoğlu, 
Devrim Dergisi’nde iktidar müt­
tefiklerini ve iktidar programını 
oluşturmaya çalıştı. Bunun dı­
şındaki tartışma ve gelişmelere, 
gözlerini kapadı. 1970 yazından 
itibaren sınama zamanının gel­
diğine karar verdi. 1971 mart ba­
şında yenildi; 12 Mart Muhtıra­
sı sonrasında, yol arkadaşları 
olarak düşündüklerinin bir bö­
lümünün döneminde, tutuklan­
dı.
ZAMANI YENMEYE 
ÇALIŞTI
Acımasız bir mantığı olağa­
nüstü bir incelikle birleştirdi; 
Doğan’ın ağzından hiç kimse 
için kötü veya kaba bir söz işi- 
tilmemiştir. Yolunu çizmiş in­
sanların rahatlığı içinde, en ağır 
sözü, işe yaramaz anlamında 
“ yaramaz adam” oluyor. 1960 
yıllarının sonuna doğru, iktidar 
yürüyüşüne beraberce çıktığı yol 
arkadaşlarının çoğunu, daha 
sonraları, “yaramaz adam” ola­
rak niteliyordu. 1970 yıllarında 
yaramaz adam saydıklarından 
uzak durmaya ve uzak kalmaya 
özen gösterdi.
Devrimci Doğan bir inattır; 
yolundan hiç dönmedi. Kendi 
yoluna gölge düşürecek en kü­
çük bir adım atmadı. Bu neden­
le, Doğan Avcıoğlu’nun kendi 
çizgisini daha sonra yanlış bul­
duğunu anlatan görüşler, insanı, 
yalnızca gülümsetiyor. Devrim­
ci Doğan, yalnızca, durdu; za­
manı yenmeye ve kazanmaya ça­
lıştı, her sabah koştu, son dere­
ce disiplinli bir yaşam tutturdu; 
bir umutlu dalganın ve yarar 
adamlar kuşağının geleceğine 
inancını hiç yitirmedi.
Kanser tanısını öğrendiği an­
da ağzından çıkan sözler tipik­
tir, Doğan Avcıoğlu’na pek çok 
uygundur ve çok anlamlıdır: 
“Hep cepheden bir kurşuna kar­
şı önlem aldım, kanserle arkam­
dan hançerlendim.” Bu anlam­
sız hastalığı sonsuz mert, son de­
rece soğukkanlı ve pek çok ince­
likle karşıladı. Lise çağlarında 
Bursa’da oynadığı pokerin ver­
diği eğitimle, sanki poker masa- 
sındaydı ve sanki yalnızca bir 
parti kaybediyordu. İki kez ame­
liyat masasına yattı, sanki iki kez 
“ rest” dedi.
ÜLKESİNE TUTKUSU 
YAŞAMDI ONUN İÇİN
Büyük bir tutkuyla bağlı oldu­
ğu bu güzel ülkede ikinci rest’i- 
ne hazırlanıyordu. Doğan’ın ça­
lışma gücünü ve insan kullanma 
yeteneğini bilenler için bu hazır­
lık, ünlü bir silahşörün meydan­
lara dönüşüne benziyordu; sade­
ce heyecan veriyordu. Sevgili 
Doğan da bu heyecanı yaşıyor­
du, biliyordu. Ülkesine tutkusu 
ve bu heyecan, yaşama bağlıyor­
du; daha doğrusu yaşam oluyor­
du.
Yaşam doluydu, altmış yaşla­
rında yaşayacağı yeni gençliğini 
kuruyordu.
Bugün sevgili Doğan’a, en ve­
rimli çalışmalarını yaptığı, en 
büyük kavgalarını verdiği, en 
büyük aşklarını yaşadığı, en bü­
yük yenilgisini tattığı Ankara’­
dan kırmızı prekante çiçekleri 
getiriyorum. Bugün Doğan’la 
birlikte Büyükadanın bir tepe­
sinden, Marmara’nın doyulmaz 
güzelliklerini seyredeceğiz. Do­
ğan’la birlikte rakı içeceğiz, ül­
ke sorunlarını konuşacağız.
Devrimci Doğan ile yaşayaca­
ğız.
Birlikte...
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